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1 La  construction  d’un  lotissement  à  l’emplacement  de  l’ancien  terrain  de  football
communal  (10 400 m2)  étant  susceptible  d’affecter  des  éléments  du  patrimoine,  une
opération de diagnostic a été mise en place. En effet, ce terrain présentait une certaine
sensibilité archéologique en raison de sa proximité avec l’église paroissiale Saint-Pierre-
et-Saint-Paul (XIIIe s.) et le manoir des religieux de Fécamp, dit « Hôtel de Vittefleur »,
attesté au XVe s.
2 Les résultats,  matérialisés par quelques indices reconnus d’occupation et par de rares
éléments mobiliers, ne révèlent pas une fréquentation marquée de ce petit espace. Les
quelques fossés qui y sont installés ne sont pas attribuables à une période chronologique
stricte. Ils ne forment pas de trame évoquant un enclos ou un réseau parcellaire.
3 Cinq trous de poteau regroupés mais peu ordonnés pourraient être rapprochés de la
période médiévale,  sans  toutefois  matérialiser  un ou plusieurs  plans  de bâtiment.  La
proximité du manoir de Vittefleur, au nord de la parcelle diagnostiquée, pourrait être à
l’origine de ce « bruit de fond » médiéval.
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